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1 Innledning 
Stortingsmeldingen Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å 
leve, sier at familievold er et omfattende samfunnsproblem som medfører dårligere fysisk og 
psykisk helse for dem som utsettes for det (Meld. St. 15 (2012-2013):11). I følge den samme 
meldingen er det beregnet at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 
og 6 milliarder kroner årlig (ibid:11). Familievold er dermed et stort samfunnsproblem både 
på individuelt og strukturelt nivå, og stortingsmeldingen slår fast at det er behov for å 
bekjempe og forebygge den (ibid:91).  
 
Etter å ha jobbet 15 år med menn og kvinner som har utøvet partnervold, er det særlig en form 
for vold jeg sjelden har hørt de har fortalt om: den seksuelle volden. Jeg ønsker derfor å 
benytte denne oppgaven til å lære mer om de som utøver seksuelle overgrep og voldtekt i 
nære relasjoner.  
 
I rapporten Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et 
livsløpsperspektiv fremkommer det at nær 10 prosent av kvinner og 1 prosent av menn har 
vært utsatt for voldtekt (Thorsen og Hjemdal 2014:86). Dersom vi ser kun på voldtekter i 
nære relasjoner, fremkommer det at 3,8 prosent av kvinner har vært utsatt for voldtekt utøvd 
av partner. For menn var andelen tilnærmet lik null. I tillegg hadde 5,5 prosent av kvinnene 
og 0,5 prosent av mennene vært utsatt for andre former for seksuelle overgrep av partner 
(ibid:81). Voldtekt og seksuelle overgrep i nære relasjoner er derfor en type vold som rammer 
mange, særlig kvinner. Den samme forskningen viser at det primært er menn som utøver 
denne form for vold (ibid:87).  
 
Voldtekt i den nasjonale forekomststudien omfattet bruk av tvang til samleie, oralsex, analsex 
eller puttet fingre eller objekter inn i vagina eller anus ved å bruke fysisk makt eller trussel 
om å skade (ibid:43).  
Seksuelle overgrep i undersøkelsen omfattet (ibid:43):  
 uønsket seksuell kontakt mens personen var så beruset at han/hun ikke kunne 
samtykke eller ikke kunne stoppe det som skjedde 
 berøring eller beføling av personens kjønnsorganer eller fått personen til å berøre 
deres kjønnsorganer ved å bruke makt eller ved å true å skade personen 
 bli presset til seksuelle handlinger  
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 andre former for seksuelle krenkelser eller overgrep. 
I denne oppgaven vil jeg benytte samme forståelse av hva voldtekt og seksuelle overgrep 
innebærer, og jeg kommer til å benytte begrepene om hverandre. 
 
 
1.1 Avgrensning og presisering 
Tema for denne oppgaven er utøvere av relasjonsvoldtekter, det vil si voldtekter som skjer i 
relasjoner der utsatt og utøver er eller har vært ektefeller, kjærester eller partnere (Kripos 
2015:6). Jeg velger å avgrense oppgaven til å omhandle menn som utøvere fordi det primært 
er menn som begår disse handlingene (Thorsen og Hjemdal 2014:87). Litteraturen jeg har 
benyttet om utøvere tar i stor grad utgangspunkt i to grupper: menn som er dømt for å ha 
begått voldtekt og menn som går i behandling fordi de har utøvet seksuell vold mot partner 
men som ikke er anmeldt eller dømt for det. Om en anmeldelse ville ha ført til en fellende 
dom sier litteraturen ingenting om. For denne oppgavens formål velger jeg å benytte 
begrepene voldtekt, seksuell vold og overgrep uten å ta stilling til om handlingene ville ha ført 
til en fellende dom.  
 
 
1.2 Problemstilling 
Per Isdal skriver i boken Meningen med volden at all vold er meningsfull for voldsutøveren 
selv om den kan synes uforståelig for utenforstående (Isdal 2000:5). Isdal mener videre at når 
vi forstår hvilken mening volden har for utøveren kan det gi oss verktøy til å forebygge, 
forhindre og bekjempe den (ibid:6). Basert på dette har jeg valgt følgende problemstilling: 
Hvilken mening har relasjonsvoldtekter for utøverne?  
 
For å finne svar på problemstillingen vil jeg innhente informasjon om relasjonsvoldtekter og 
hva som kjennetegner menn som utøver de. Videre vil jeg drøfte tre perspektiver:  
 
Kruse m.fl. skriver at voldtekt er en makthandling gjennom at de som utøver voldtekt ved 
hjelp av makt tar det de ellers ikke ville hatt tilgang til (Kruse m.fl. 2013). Jeg vil drøfte om 
meningen til utøverne med voldtektene er å utøve vold og makt. 
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Langfeldt mener at for å forstå hvorfor noen begår seksuelle overgrep er det viktig å se på 
hvordan seksualiteten brukes (2013:105). Jeg vil derfor drøfte om voldtektene primært er 
seksuelt motivert. 
 
Som sagt innledningsvis er det primært menn som begår relasjonsvoldtekter (Thorsen og 
Hjemdal 2014:87). Imidlertid er det de færreste menn som begår voldtekter. Dermed er det 
naturlig å søke svar på hva de mennene som begår voldtekter forsøker å oppnå som menn. 
Det spørsmålet jeg vil drøfte i tilknytning til dette er: I hvor stor grad handler 
relasjonsvoldtekter om utøvernes maskulinitetsprosjekter? Med ”utøvernes 
maskulinitetsprosjekter” menes hvilke forventninger, normer og regler den enkelte mannlige 
utøver har til seg selv som mann (Meld. St. 8 (2008-2009)). 
 
 
1.3 Førforståelse 
Førforståelse er de tankene og meningene vi har om et fenomen før vi undersøker det 
(Dalland 2007:92). Dalland mener det er viktig å være seg sin førforståelse bevisst, for på den 
måten kan det bli lettere å lete etter data som eventuelt kan avkrefte de forklaringene man har 
med seg inn i undersøkelsene av fenomenet (ibid:92). 
Jeg har i 15 år gjennomført sinnemestringskurs og gjennom det hatt samtaler med rundt 400 
menn og kvinner som har utøvet partnervold. Denne erfaringen har gjort at jeg har blitt godt 
kjent med ledende norske fagfolks forståelse av partnervold som i stor grad baserer seg på et 
makt/avmakt-perspektiv (Isdal 2000, Råkil 2002). Siden dette perspektivet er utbredt, har det 
også plass i min oppgave. For å motvirke førforståelsen, har jeg i tillegg innhentet litteratur 
som baserer seg på andre perspektiver, som seksualitet- og kjønnsrolle-perspektivene.  
 
 
1.4 Relevans for sosialt arbeid 
Familievold er et stort problem som koster det norske samfunnet store beløp årlig (Meld. St. 
15 (2012-2013):11). Som jeg beskrev over rammer voldtekter og seksuelle overgrep i nære 
relasjoner mange, særlig kvinner. Temaet i oppgaven er derfor relevant i forhold til sosialt 
arbeid. I handlingsplanen Et liv uten vold (Justis- og beredskapsdepartementet 2013:19) 
fremkommer det at familieverntjenesten skal styrkes for å gi et bedre tilbud til utøvere av vold 
i nære relasjoner. Da det jobber sosionomer i familieverntjenesten, er temaet relevant i deres 
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arbeid. I tillegg er det ansatt sosionomer i barnevernstjenesten, ved Alternativ til vold og 
andre organisasjoner som jobber med familievoldsproblematikken, og der kunnskap om de 
som utøver seksuell vold og voldtekt i nære relasjoner vil være aktuell. Oppgaven er derfor 
relevant i forhold til sosialt arbeid.  
 
 
1.5 Oppbygging av oppgaven 
Oppgaven er delt inn i fem kapitler. I første kapittel innleder jeg og gjør rede for tema, 
problemstilling og drøftingsspørsmål. I tillegg inneholder kapittelet informasjon om 
avgrensning og relevans for sosialt arbeid. I andre kapittel tar jeg for meg metoden med 
metodekritikk, og presenterer faglitteratur med kildekritikk. I kapittel tre redegjør jeg for 
teorier og empiri som er relevant i forhold til relasjonsvoldtekter. Her vil jeg først belyse hva 
relasjonsvoldtekter kan innebære, og deretter hva som kjennetegner menn som begår dem. 
Drøftingen kommer i kapittel fire. Der diskuterer jeg spørsmål om voldtektene har med vold 
eller seksualitet å gjøre, samt om utøverne begår voldtekter for å realisere 
maskulinitetsprosjekter. Avslutningsvis vil jeg i kapittel fem samle trådene og forsøke å 
besvare problemstillingen: Hvilken mening har relasjonsvoldtekter for utøverne? 
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2 Metode 
2.1 Litteraturstudium 
Denne oppgaven er en litteraturstudie. Bruk av litteratur innebærer å benytte seg av data som 
er samlet inn av andre (Dalland 2007: 08). Litteraturen kan hentes fra bøker, tidsskrifter og 
databaser. Hovedproblemet med dette er at slike data kan ha vært samlet inn og brukt i en helt 
annen hensikt enn den jeg har med bacheloroppgaven (Jacobsen 2010:108). Det kan føre til at 
det oppstår et misforhold mellom den informasjonen jeg innhenter og det jeg ønsker å benytte 
den til. Et viktig valg ved denne studien blir dermed hvilken litteratur jeg velger å benytte, og 
hvor stor troverdighet og relevans den har i forhold til det temaet og den problemstillingen 
min oppgave omhandler.  
 
 
2.2 Litteratursøk 
For å finne litteraturen har jeg gått frem på flere måter. Jeg har spurt fagfolk som har jobbet 
med voldtekt og seksuelle overgrep om tips til relevant litteratur. Etter mange års erfaring 
innenfor feltet ”vold i nære relasjoner” har jeg opparbeidet meg en oversikt over aktuell 
litteratur. I tillegg har jeg søkt i databaser som BIBSYS, Idunn og Google Scholar. 
Søkeordene jeg benyttet var voldtekt, relasjonsvoldtekt, seksuell vold både alene og i 
kombinasjon med partner- og nære relasjoner, samt rape og marital rape. 
 
Litteraturen jeg har benyttet omhandler voldtekter og overgrep blant voksne. Det betyr at jeg 
har valgt bort litteratur som omhandler overgrep mot eller mellom barn.  
 
Mye av litteraturen om voldtekter baserer seg på utsattes erfaringer. Jeg har kun tatt med den 
litteraturen med utsatte-perspektiv som har sagt noe om relasjonsvoldtekter og om utøverne 
av disse.  
 
Voldtekter og seksuell vold i parforhold er en del av det som inngår i ”vold i nære relasjoner”. 
Selv om jeg har tatt med noe litteratur som omhandler partnervold ”generelt” har jeg primært 
valgt litteratur som omhandler den seksuelle volden i parforhold. Det betyr at jeg har valgt 
bort litteratur som omhandler seksuell vold utenfor nære relasjoner, som for eksempel 
overfallsvoldtekter. 
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2.3 Presentasjon av litteratur 
Teori om menn som begår voldtekter har jeg hentet fra flere kilder, blant annet  boken 
Föröverpsykologi av Kwarnmark og Andersson (2010). Forfatterne skriver om sine egne 
erfaringer fra mange års klinisk arbeid med menn som har begått voldtekt og seksuell vold. 
Også boken Bak lukkede dører av Bitsch og Kruse (2012) har vært viktig fordi forfatterne har 
intervjuet fagfolk som jobber med menn som har begått relasjonsvoldtekter. I tillegg har jeg 
benyttet rapporten Menn som har begått voldtekt av Kruse m.fl. (2013). Rapporten er relevant 
fordi den inneholder en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning om voldtekter og 
menn som har begått dem. Også bøkene Barn som lever med vold i familien (2011) der Heltne 
og Steinsvåg var redaktører og Menns vold mot kvinner (2002) der Råkil var redaktør gir 
relevant kunnskap om utøvere. Jeg har benyttet flere kapitler av ulike fagpersoner fra disse 
bøkene. Askeland m.fl. ga i 2012 ut rapporten Kjennetegn hos menn som har oppsøkt 
Alternativ til vold (ATV) for vold i nære relasjoner. I rapporten beskrives hva som 
kjennetegner utøverne, samt hvilken vold de har utøvet.  
 
Jeg har også benyttet Isdal sin bok Meningen med volden (2000). Dette er en fagbok der Isdal 
formidler sine erfaringer og kunnskap basert på rundt 20 års erfaring fra arbeid med vold i 
nære relasjoner.  
 
Da en faktor som skiller voldtekt fra annen type vold er den seksuelle dimensjonen, har det 
vært viktig for meg å bruke litteratur som har et sexologisk perspektiv på 
overgrepsproblematikken. Langfeldt, som er psykolog og sexolog, formidler i boken 
Seksualitetens gleder og sorger (2013) sine erfaringer og kunnskap basert på mange års 
erfaring fra arbeid innenfor seksualfeltet, og særlig med seksuelle overgrep. 
 
Brandtzæg m.fl. ga i 2011 ut boken Mikroseperasjoner. Denne boken er relevant fordi den 
inneholder avsnitt om hvordan familievold virker inn på tilknytning og mentalisering.  
 
Bøkene som har bidratt med et sosialfaglig perspektiv har hovedsakelig vært Lærebok i 
familieterapi av Johnsen og Torsteinsson (2010), Sveket I av Killén (2012) og Mellom makt 
og hjelp av Skau (2003).  
 
I tillegg har jeg benyttet flere offentlige publikasjoner der de viktigste har vært: 
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Voldtekt i den globale byen (2011) der Sætre og Grytdal har analysert de anmeldte 
voldtektene i Oslo politidistrikt i 2010. 
Stortingsmeldingen Om menn, mannsroller og likestilling (Meld. St. 8 (2008-2009)) som har 
gitt viktig kunnskap om temaer knyttet til maskulinitet. 
Rapporten Vold og voldtekt i Norge (2014) av Thoresen og Hjemdal har bidratt med viktig 
informasjon om omfanget av vold og voldtekt.   
 
Litteraturen jeg har benyttet er skrevet enten av anerkjente fagfolk eller fagmiljøer på feltet 
eller er en del av pensum. Jeg anser derfor mine kilder for å være gyldige og faglig relevante. 
En fullstendig oversikt over anvendt litteratur finnes i litteraturlisten. 
 
 
2.4 Kildekritikk 
Som det fremgår av presentasjon av litteraturen, er noe utgitt for 13-15 år siden. Dette kan 
være en svakhet da innholdet kan være utdatert. Når jeg allikevel har tatt litteraturen med, er 
det fordi den betraktes som aktuell og relevant. Blant annet refererer flere av de nyere bøkene 
til denne litteraturen.  
 
Noe av litteraturen jeg har benyttet omhandler menn som er dømt for voldtekt. Da de færreste 
relasjonsvoldtektene blir anmeldt (Kruse m.fl. 2013:75), kan man ikke si at de anmeldte og 
dømte utøverne er representativ for de som ikke anmeldes og dømmes. Jeg har derfor i størst 
mulig grad benyttet litteratur som omhandler menn som ikke er anmeldt eller dømt.  
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3 Teoretiske perspektiver 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for relevant teori for oppgaven. Først vil jeg beskrive hva 
litteraturen sier om relasjonsvoldtekter.  
 
3.1 Om relasjonsvoldtekter 
I 2011 utarbeidet Sætre og Grytdal ved Oslo politidistrikt en rapport, Voldtekt i den globale 
byen (Sætre og Grytdal 2011). Rapporten var basert på analyser av anmeldte voldtekt og 
voldtektsforsøk registrert i Oslo politidistrikt i 2010. I rapporten beskrives fire idealtypiske 
voldtekter: festrelaterte voldtekter, relasjonsvoldtekter, sårbarhetsvoldtekter og 
overfallsvoldtekter. I tillegg tar forfatterne med en femte kategori, annet, som dekker 
voldtekter som ikke lar seg klassifisere innenfor en av de fire kategoriene. Denne inndelingen 
er i ettertid blitt brukt av andre (Kruse m.fl. 2013, Kripos 2015). 
 
Sætre og Grytdal definerer relasjonsvoldtekter som voldtekter som skjer overfor ektefeller 
eller partnere i et fast forhold, overfor personer som bor sammen eller ex-partnere (2011:23). 
Relasjonsvoldtektene kan skje som engangstilfeller, men synes ofte å være forbundet med 
generelle spenninger i forholdet. Noen ganger inngår voldtektene som en del av et mønster 
preget av vold og krenkelser. Her er det ofte slik at kvinnen ikke motsetter seg mannens ønske 
om sex. Dette kan være fordi hun har blitt disiplinert og redd gjennom hans tidligere voldelige 
atferd. Mannen beskrives som truende og hennes manglende motstand skyldes frykt for 
represalier. Imidlertid er det også anmeldte relasjonsvoldtekter som ikke er en del av et 
mishandlingsforhold  uten at forfatterne presiserer de nærmere (ibid:23).  
 
I arbeidet med boken Bak lukkede dører har Bitsch og Kruse intervjuet blant annet Marius 
Råkil. Han har i mange år har jobbet som terapeut med menn som har utøvet partnervold, 
inklusiv seksuell vold. Om den seksuelle volden sier Råkil at det kan være glidende 
overganger fra press bak et ønske om sex som kan gjøre det vanskelig å si nei på grunn av 
tidligere vold via tvang til å gjøre seksuelle handlinger til voldtekt som en rendyrket 
voldshandling (Bitsch og Kruse 2012:130).  
Råkil sier at han hovedsakelig møter to typer voldtekter i sitt arbeid: 
 Forsoningsvoldtekt som skjer etter en voldsepisode. Mannen angrer seg og har 
erfaring med at sex, rent overfladisk, er en måte å bli venner på igjen og glatte over det 
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som har skjedd for deretter å gå videre etter en voldsepisode. Hun tør ikke annet enn å 
si ja, i frykt for hva som kan skje om hun avviser han (ibid:131). 
 Straffevoldtekt er en mer eksplisitt straffende handling, og er ment for å gjenopprette 
maktbalansen etter en opplevelse av krenkelse eller avvisning. Dersom mannen har en 
ide eller forestilling om at han har rett til sex, kan det å bli avvist oppleves som 
krenkende. Det kan føre til vold (ibid:131).  
 
Forsoningsvoldtekter blir også fremstilt av Askeland, Strand og Sætre i boken Menns vold 
mot kvinner (2002:72). De beskriver forsoningsvoldtektene på sammen måte som Råkil, at 
mannen benytter sex som et forsøk på forsoning etter at han har utøvet vold, og der partner er 
redd for ny vold om hun sier nei. 
 
Med dette som bakteppe vil jeg gå over til å redegjøre for hva litteraturen sier kjennetegner de 
mannlige utøverne.  
 
 
3.2 Traumeopplevelser 
En faktor som går igjen i litteraturen, er at de som utøver voldtekter i voksen alder selv har 
vært utsatt for vold og omsorgssvikt i sin barndom. Jeg begynner derfor med utøvernes 
traumeopplevelser. 
 
I rapporten til Askeland m. fl. om menn som går i behandling ved ATV, fremkommer det at 
 61,8 prosent hadde opplevd fysisk mishandling 
 49,2 prosent hadde opplevd følelsesmessig forsømmelse 
 48,4 prosent hadde opplevd følelsesmessig overgrep og  
 4,7 prosent hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep  
av foreldre og/eller søsken (Askeland m.fl. 2012:32). For å vite om det å ha vært utsatt for 
vold i barndommen er et trekk som skiller menn som utøver vold fra andre menn, må vi 
sammenligne svarene fra menn i Askelands utvalg med menn i normalbefolkningen. I en 
undersøkelse om voldserfaring gjennomført av Mossige og Stefansen i 2007, fremkommer det 
at blant gutter i videregåendeskole-alder oppga 14 prosent at de hadde blitt slått av en i 
familien (Mossige og Stefansen 2007:51). Det er altså en vesentlig lavere andel menn i 
normalbefolkningen som har vært utsatt for vold i barndommen enn menn som er i 
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behandling hos ATV. At det er en sammenheng mellom det å ha vært utsatt for vold og det å 
utøve vold, støttes også av forskerne som gjennomgikk anmeldte voldtekter i Oslo i 2010. De 
kom frem til at de som ble anmeldt for voldtekter var en mer voldutsatt populasjon enn den 
alminnelige befolkningen i Oslo (Sætre og Grytdal 2011:60). 
 
Også terapeuter som jobber med menn som har begått relasjonsvoldtekter trekker frem 
mennenes barndom. De svenske psykologene Kwarnmark og Andersson skriver i 
Föröverpsykologi at forklaringen på overgrepsatferd er å finne i traumatiske opplevelser og 
erfaringer i mennenes oppvekst (2010:47). Volden menn rapporterer å ha vært utsatt for kan 
omfatte psykisk, fysisk og/eller seksuell vold. Fordi traumene volden har skapt aldri har blitt 
sett, bekreftet og bearbeidet da de var barn, opplever menn seg ofte utilstrekkelige og usikre 
som voksne (Kwarnmark og Andersson 2010). 
 
En annen terapeut som har jobbet mye med utøvere, Thore Langfeldt, skriver i boken 
Seksualitetens gleder og sorger at man generelt kan si at personer som begår overgrep en 
gang var barn som ble skadet både i forhold til andre mennesker og til seksualitet (Langfeldt 
2013:127). Videre mener han at en av de forholdene som kan føre til at noen begår overgrep, 
er knyttet til relasjonelle forhold (ibid:82).  
 
Basert på undersøkelser om menn som utøver vold og terapeuters erfaringer, fremkommer det 
at mange som utøvere vold i voksen alder selv har vært utsatt for vold og omsorgssvikt som 
barn. Når Langfeldt sier at de som begår overgrep en gang var barn som ble skadet i forhold 
til andre mennesker, blir jeg nysgjerrig på hva litteraturen sier om relasjonelle mekanismer. 
 
 
3.3 Tilknytning og mentalisering 
Når Langfeldt utdyper hvordan relasjonelle forhold kan virke inn på det å begå overgrep, sier 
han at alvorlig omsorgssvikt og seksuelle overgrep i barndommen i mange tilfeller vil henge 
sammen med utrygg tilknytning til omsorgspersonene. Dette kan medføre at personen søker 
trygghet i en seksuell relasjon noe som kan føre til overgrepsatferd (Langfeldt 2013:132).  
 
I følge Bolwby, tilknytningsforskningens grunnlegger, er tilknytning et begrep som 
kjennetegner relasjonen og følelsesmessige bånd mellom barnet og viktige omsorgspersoner 
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(Johnsen og Torsteinsson 2012:91). Tilknytningsteoriens grunntese er at trygghet er en helt 
avgjørende kvalitet i relasjonen mellom barn og foreldre.  
 
Barnets atferd kategoriseres i fire tilknytningsmønstre (Brandtzæg m.fl. 2011, Johnsen og 
Torsteinsson 2012, Killén 2012): trygg, utrygg/unnvikende, utrygg/ambivalent og 
desorganisert tilknytning. For denne oppgavens formål vil jeg ikke gå inn i de ulike 
tilknytningsmønstrene, men synes det er verdt å nevne følgende:  
 Det er stor sammenheng mellom relasjonelle traumer, for eksempel å vokse opp med 
mishandling og vold i familien, og utrygg og desorganisert tilknytning (Brandtzæg 
m.fl. 2011:136).  
 Barn med utrygg eller desorganisert tilknytning har vanskeligere for å vise empati og 
har dårligere selvtillit enn barn som har utviklet trygg tilknytning (Ohnstad 2010a, 
Brandtzæg m.fl. 2011, Killén 2012).  
 Barn som har utviklet trygg tilknytning har bedre evne til å mentalisere enn barn som 
har utviklet noen av de andre tilknytningsmønstrene (Brandtzæg m.fl. 2011:103).  
 
Begrepet mentalisering beskriver en funksjon som viser evnen til å tolke og forstå intensjoner, 
følelser og tanker bak egne og andres handlinger (Brandtzæg m.fl. 2011:106, Johnsen og 
Torsteinsson 2012:142). For at evnen til å mentalisere skal utvikles hos et barn, er det 
avhengig av samspillet med en voksen omsorgsperson fordi mentalisering er en prosess som 
skjer i en relasjon. Barnet må oppleve at dets egne tanker, følelser og intensjoner blir forstått 
og reflektert over av en annen (Brandtzæg m.fl. 2011, Johnsen og Torsteinsson 2012).   
 
Grunnen til at dette er interessant er at Blindheim skriver i Barn som lever med vold i familien 
(Blindheim 2011:80) at barn som blir utsatt for vold eller overgrep av egne foreldre, kan 
utvikle vansker med å forstå egne tanker, følelser og atferd og dermed få vansker med å ta en 
annens perspektiv. Han skriver videre at dette er noe barn kan ta med seg inn i voksen alder. 
Eriksen m.fl. skriver i samme bok om foreldres omsorgsevne, og hevder blant annet at menn 
som utøver familievold har inadekvat kapasitet til å mentalisere (Eriksen m.fl. 2011:90).  
 
En annen årsak til at mentalisering er viktig i denne sammenhengen, er at en studie foretatt av 
Ward, Hudson og Johnston i 1997 viser at menn som begår seksualisert vold har redusert evne 
til mentalisering (Askeland m.fl. 2012:24). Også Kwarnmark og Andersson er inne på noe av 
det samme når de hevder at en utøver av seksuelle overgrep alltid har manglende relasjonelle 
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evner i den forstand at han ikke kan skille mellom egne og andres behov og at han ikke klarer 
å ta den annens perspektiv (Kwarnmark og Andersson 2010:70). Videre sier de at det å se en 
annen person og ha empati for dennes erfaringer og behov, skaper en barriere mot å skade. 
For å gjøre den andre vondt, må man være ”psykologisk blind” (ibid:69). Råkil ved ATV 
kommer også inn på dette temaet når han sier at hans erfaring er at menn som begår 
relasjonsvoldtekter, og særlig forsoningsvoldtekter, er lite oppmerksomme på om partneren i 
det hele tatt ønsker sex (Bitsch og Kruse 2012:131). 
 
Å ha vært utsatt for vold og overgrep som barn kan føre til at barnet utvikler utrygg eller 
desorganisert tilknytning og dårligere evne til å mentalisere. Da mentalisering ikke kun 
beskriver evnen til å forstå andres handlinger, men også sine egne, bringer det meg inn på at 
menn som utøver relasjonsvoldtekter kan ha mangelfull innsikt i egen atferd. 
 
I rapporten basert på undersøkelsene av menn som går i behandling ved ATV (Askeland m.fl. 
2012), ble mennene og noen av partnerne spurt om utøvelse av blant annet seksuell vold. Når 
Askeland så på utvalget som bestod av menn som hadde partnere som deltok i undersøkelsen, 
var det mulig å sammenligne deltaker- og partnerrapportering av mennenes voldsbruk. Da 
fremkom det at av de 92 mennene som var i gruppen, svarte 3 menn at de hadde utøvet 
seksuell vold mot partner, mens 20 partnere oppga at de hadde vært utsatt for seksuell vold 
(2012:24). Det var altså stor forskjell på hva mennene og kvinnene rapporterte.  
 
 
3.4 Sammenheng vold og voldtekt 
Hva jeg legger i begrepene seksuelle overgrep og voldtekt i denne oppgaven, forklarte jeg 
innledningsvis. Her vil jeg kort redegjøre for hvordan vold generelt kan defineres. Per Isdal 
definerer vold på følgende måte: ”Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som 
gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å 
gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.” (Isdal 2000:36). Isdal mener det er 
viktig å bruke begrepet vold om vold, for det er først når volden gis sitt rette navn at det blir 
mulig å se den og reagere på den (Isdal 2000:35). En grunn til at dette er viktig, er å motvirke 
bagatellisering da Isdal mener at bagatellisering er en av de vanligste reaksjonene til utøvere 
når de blir konfrontert med å ha gjort noe galt (Isdal 2000:253). 
 
Vold og voldtekt henger sammen. I følge Kruse m.fl. fant Martin et al. i 2007 ut at i 
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parforhold som er preget av andre typer vold er det større risiko for voldtekt enn i ikke-
voldelige relasjoner. Videre kom de frem til at det er mer sannsynlig at ekteskapsvoldtekt 
skjer i ekteskap som er preget av lavere kvalitet på parforholdet og pågående uenigheter 
mellom partnerne. Uenigheten kan handle om hvor ofte og på hvilke måter man ønsker sex, 
og hvilke typer seksuelle aktiviteter man ønsker å være med på (Kruse m.fl. 2013:78). 
 
Voldtekt er en makthandling gjennom at de som utøver voldtekt ved makt tar det de ellers 
ikke ville hatt tilgang til (Isdal 2010, Kruse m.fl. 2013, Langfeldt 2013). Kruse m.fl. beskriver 
tre måter som makt blir utøvet på i forbindelse med voldtekter (Kruse m.fl 2013: 91): 
 fysisk maktbruk for eksempel gjennom å holde den utsatte fast 
 psykisk maktbruk gjennom å utnytte redsel eller frykt hos den utsatte 
 å misbruke en statusmessig overmaktsposisjon gjennom å utnytte utsattes frykt for 
konsekvensene av å gjøre motstand. 
 
Av dette forstår jeg at vold og voldtekt henger sammen ved at det er større risiko for voldtekt i 
et forhold som er preget av annen type vold eller uenigheter enn i ikke-voldelige forhold. I 
tillegg mener terapeuter og forskere er det en sammenheng mellom voldtekt og makt. Dette 
bringer meg over til makt og avmakt.  
 
 
 
3.5 Makt og avmakt 
Rønning definerer makt som det å få andre til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort 
(Rønning 2007:35). Skau hevder at grunnlaget for makt er at det foreligger ulikheter mellom 
mennesker (Skau 2003:44). Makt er dermed et relasjonelt fenomen som forutsetter at noen 
forholder seg til andre og kan påvirke deres handlinger (Norvoll 2009:68). Den som har mest 
makt i en relasjon er den som har størst sjanse til å få gjennomført sine interesser. Videre 
skriver hun at makt ikke må utøves for å ha effekt (ibid:69). Det er tilstrekkelig at muligheten 
for maktutøvelse er til stede da dette vil ha effekt på styrkeforholdet mellom to personer og 
dermed påvirke den som ikke har makten til å forsøke å tilpasse seg. 
 
Selv om makt ofte refereres til i form av maktmisbruk eller undertrykkelse, kan imidlertid 
begrepet også sees på som ”makt til å gjøre noe”, dvs. å realisere sine ønsker og mål (Norvoll 
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2009:69). Å ha makt innebærer en mulighet til selv å velge eller kontrollere hvilke situasjoner 
en vil være i. Dersom en person ikke har denne makten, kan vedkommende oppleve avmakt.  
 
Avmakt er når noen befinner seg i en situasjon der en ikke ser noen utvei, midler eller 
muligheter til å endre situasjonen. Dette innbefatter det å motsette seg og eventuelt stanse at 
andre utøver sin vilje overfor en (Norvoll 2009, Ohnstad 2010b). Følelser som er knyttet til 
avmakt kan være hjelpeløshet og mindreverdighet. 
 
Grunnen til at makt og avmakt er interessant, er at begge faktorene er sentrale for å forstå vold 
og voldtekt (Isdal 2000, Kwarnmark & Andersson 2010, Langfeldt 2013). Isdal skriver at 
vold kan forstås som makthandlinger der makten er avmaktens medisin. Videre sier han at 
volden menn utøver mot sine partnere er forårsaket av en opplevelse av avmakt snarere enn et 
ønske eller behov for makt. Avmakten utvikles i et forventningssystem, dvs. hvordan en mann 
forventer at partneren skal forholde seg til han (Isdal 2000:112).  
 
I følge flere av forskerne og terapeutene er menns opplevelser av avmakt noe som står i 
kontrast til idealene for mannlighet (Isdal 2000, Holter 2002, Kwarnmark og Andersson 2010, 
Kruse m.fl. 2013, Langfeldt 2013). Dette bringer meg over til maskulinitetsidealer. 
 
 
3.6 Maskulinitetsidealer 
Kwarnmark og Andersson spør om vold og overgrep er et uttrykk for den mannlige 
kjønnsrollens makt og kontroll. Til det svarer de selv at det er ingenting i deres kliniske arbeid 
som bekrefter en slik forestilling (Kwarnmark og Andersson 2010:58). Imidlertid sier de at 
kjønnsrolleperspektivet finnes med som et tema. Det er allikevel mer et spørsmål om hvordan 
menn med en lav selvfølelse fra barndommen skal kunne håndtere de forventningene som den 
mannlige kjønnsrollen har til dem som voksne. I forventningene til mannen inngår det å 
kunne mestre og prestere. Gutter trenes opp i å håndtere verdens krav, men blir ofte overlatt 
til seg selv å takle følelser, relasjoner og det indre livet. Noe kvinneforakt møter psykologene 
sjelden hos utøverne (ibid:63). 
 
Imidlertid fant Kruse m.fl. i sin gjennomgang av internasjonal forskning at menn som 
omfavner tradisjonelle maskulinitetsidealer og som har en fiendtlig innstilling til kvinner står i 
større risiko for å begå partnervoldtekt enn andre menn. De viser til Malamuth m.fl. som i 
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1995 fant ut at menn som var seksuelt aggressive mot sine partnere i større grad enn andre 
menn uttrykte et behov for å dominere og hadde en fiendtlig innstilling til kvinner (Kruse m.fl 
2013:79). 
 
Bitsch og Kruse hevder at for mange norske menn er det fortsatt vanskelig å fri seg helt fra 
maskulinitetsidealer der usikkerhet og utilstrekkelighet ikke har noen plass (Bitsch og Kruse 
2012). Imidlertid sier Stortingsmeldingen om menn, mannsroller og likestilling at det har vært 
endringer i oppfatninger om egenskaper knyttet til den tradisjonelle mannsrollen og at ”den 
nye mannen” er mer likestillingsorientert (Meld. St. 8 (2008-2009):7). Videre påpeker 
meldingen at parforhold preget av vold ikke er likestilte (ibid:127). 
 
Dette tyder på at det er delte syn på hvordan maskulinitetsidealer eventuelt er kjennetegn ved 
menn som begår relasjonsvoldtekter.  
 
 
3.7 Seksualitet og seksuelle tenningsmønstre 
Det siste temaet jeg vil redegjøre for, er hva litteraturen sier om seksualitet og seksuelle 
tenningsmønstre i forhold til menn som begår relasjonsvoldtekter. Thore Langfeldt, sexolog 
og psykolog med mange års erfaring fra arbeid med personer som har begått seksuelle 
overgrep, sier at for å forstå seksuelle overgrep er det viktig å se på hvordan seksualiteten 
brukes (Langfeldt 2013). Han fremhever at seksualitet er relasjonsskapende, noe som 
medfører at seksualitet kan bli brukt for å skape erstatning for manglende eller dårlig relasjon 
(ibid:99). Imidlertid gjelder ikke dette for alle som begår overgrep i følge Langfeldt. Han 
mener at noen også kan være aggressive og begå overgrep med vold eller tvang (ibid:105).   
 
Det relasjonelle aspektet blir også trukket frem av andre. Kwarnmark og Andersson (2010:62) 
sier at i samleiet skjer en kobling til følelser som varme, nærhet og kroppskontakt. De deler 
dermed synet om at seksualitet blir brukt for å skape eller forbedre en relasjon. Imidlertid 
mener de at seksualitet også kan bli brukt til å styrke selvfølelsen. Kwarnmark og Andersson 
mener at et barn som i oppveksten har vært utsatt for vold og omsorgssvikt vil ha behov for å 
bli bekreftet på et dypere emosjonelt plan. Dette behovet er noe han tar med seg inn i voksen-
alder, men blander sammen med behovet for en seksuell bekreftelse der han måler sitt 
egenverd som menneske og som mann ut fra hvorvidt han strekker til på det seksuelle 
området. Den seksuelle volden blir dermed det øyeblikket av triumf når utøveren opplever at 
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han duger som menneske og mann (Kwarnmark og Andersson 2010:48).  
 
Som jeg nevnte over mener Langfeldt at seksuell aggresjon og tvang er faktorer som kan 
henge sammen med voldtekter og seksuell vold. Dette støttes også av andre fagfolk. 
Forskerne Adams-Curties og Forbes kom i 2004 frem til at menn som er seksuelt aggressive 
har hatt tidligere seksuell debut, flere seksualpartnere, flere rapporterte samleier og generelt 
mer seksuell erfaring enn andre menn (Kruse m.fl. 2013). En annen forsker, Malamuth, fant i 
1986 at det å ha mye seksuell erfaring var assosiert med mer selvrapportert seksuell tvang. 
Malamuth forklarer denne sammenhengen med at menn som har høy seksuell aktivitet ofte 
inngår i upersonlige seksuelle forbindelser som er preget av objektivering og liten grad av 
emosjonell intimitet noe som kan senke terskelen for å utøve seksuell vold (Kruse m.fl. 2013).  
 
En siste faktor som litteraturen sier kan kjennetegne menn som begår voldtekter, er deres 
forventninger til det seksuelle aktivitetsnivået. I følge Kruse m.fl. fant Kanin i 1985 ut at det 
er en sammenheng mellom relativ seksuell deprivasjon og det å begå overgrep (Kruse m.fl. 
2013:102). Relativ seksuell deprivasjon er når forventningene til seksuell aktivitet overstiger 
det faktiske aktivitetsnivået. Dette innebærer at om en mann har urealistiske forventninger til 
eget seksuelle aktivitetsnivå, kan det føre til frustrasjon og manglende seksuell 
tilfredsstillelse. Dette kan igjen senke terskelen for å begå overgrep.  
 
Som det fremkommer av litteraturen mener fagfolk at seksualitet og seksuelle 
tenningsmønstre kan henge sammen med det å begå seksuelle overgrep selv om det varierer 
hvordan sammenhengene kan være. 
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4 Drøfting 
Problemstillingen min er: hvilken mening har relasjonsvoldtekter for utøverne? I dette 
kapittelet vil jeg drøfte tre ulike perspektiver som kan bidra til å gi svar på problemstillingen. 
Jeg begynner med å drøfte om mennenes hensikt er å utøve makt og vold. 
 
4.1 Er meningen å utøve makt og vold? 
Som jeg beskrev over definerer Per Isdal vold som enhver handling rettet mot en annen 
person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den 
personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil (Isdal 2000:36). Videre 
mener Isdal at vold alltid på en eller annen måte vil inneholde makt (ibid:41). Makt er, som 
jeg beskrev foran, å få andre til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort (Rønning 2007:35). 
 
Jeg begynner med å ta utgangspunkt i perspektivet til voldtektsutsatte kvinner. Som jeg 
redegjorde for over beskriver noen av kvinnene som anmeldte relasjonsvoldtekter at 
voldtektene inngikk som en del av tvangsforhold preget av krenkelser og maktbruk der 
mennene opplevdes som truende (Sætre og Grytdal 2011:23). Basert på disse fortellingene 
fremkommer det at voldtektene inngikk som en del av et større voldsrepertoar der mennene 
utøvde makt i form av tvang, press, mishandling og krenkelser for å få det de ville ha. 
Handlingene de utsatte beskriver er dermed både i tråd med det Isdal definerer som vold og 
det Rønningen definerer som makt. 
 
Hvordan blir utøvernes makt- og voldsbruk beskrevet av de som jobber med utøverne?  
Råkil satte navn på to kategorier voldtekter: straffevoldtekt og forsoningsvoldtekt (Bitsch og 
Kruse 2012:131). Om straffevoldtektene sier Råkil at dersom en mann har en ide eller 
forestilling om at han har rett til sex, kan det å bli avvist oppleves som krenkende. Dette kan 
føre til at mannen ønsker å straffe kvinnen for krenkelsen. Straffevoldtekt er i følge Råkil 
voldtekter som er ment som en straffende handling for å gjenopprette maktbalansen etter en 
opplevelse av krenkelse eller avvisning (Bitsch og Kruse 2012:131). Basert på det Råkil sier 
kan det virke som at makt og vold er nokså tydelige faktorer i denne form for voldtekter da 
mannen anvender makt i form av voldtekt der meningen er å straffe kvinnen. 
 
Den andre kategorien relasjonsvoldtekter som Råkil satte navn på, er forsoningsvoldtekter 
(Bitsch og Kruse 2012:131). Dette er voldtekter som skjer etter en voldepisode. Mannen 
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angrer og har erfaring med at sex kan være en måte å bli venner på igjen og glatte over det 
som har skjedd. Fordi hun er redd for at mannen kan komme til å utøve ny vold om hun sier 
nei, tør hun ikke annet enn å si ja. I denne kategorien for voldtekt kan det ut fra Råkil sin 
beskrivelse virke som at maktbruk er en mindre bevisst handling fra mannens side enn ved 
straffevoldtektene da han primært forsøker å få til forsoning. På den andre siden, dersom jeg 
trekker inn teorien om makt, er det tydelig at makt er en faktor som allikevel er til stede. 
Norvoll skriver (2009:69) at makt ikke alltid må utøves for å ha effekt. Det er tilstrekkelig at 
muligheten for maktutøvelse er til stede. Selv om mannen i forsoningsvoldtektene ikke har 
som intensjon å bruke makt for å få sex, har hans tidligere voldsbruk medført at kvinnen er 
redd for ny vold og at hun derfor ikke tør å motsette seg samleiet. Det vil medføre at 
maktfaktoren vil være tydelig for den voldtektsutsatte kvinnen selv om mannen i forsøket på 
forsoning ikke hovedsakelig mener å utøve makt eller vold. 
 
Makt er altså en faktor som er tydelig for de utsatte, men det kan virke som at det å bruke 
makt ikke alltid er en del av meningen til mennene som utøver relasjonsvoldtekter. I følge 
Isdal beskriver menn som utøver seksuell vold i parforhold at det ofte er som en reaksjon på 
avmakt. Videre mener han at vold og voldtekt i parforhold kan forstås som et forsøk på å 
unngå opplevelsen av avmakt snarere enn et ønske eller behov for makt (Isdal 2010). Avmakt 
er også et sentralt begrep i de svenske psykologene Kwarnmark og Andersson sin forklaring 
av overgrepsatferd. De mener at behovet for å overvinne og ta kontroll over en 
avmaktsopplevelse er de sterkeste drivkreftene bak den seksuelle volden (Kwarnmark og 
Andersson 2010:48). 
 
Hvor kommer avmakten fra? I følge Isdal utvikles avmakten i et forventningssystem, dvs. 
hvordan en mann forventer at partneren skal forholde seg til han (2000:112). Dersom det er 
slik blant annet Råkil mener, at noen menn mener de har rett til sex i et forhold, kan det 
tenkes at en mann med slike holdninger vil kunne føle seg avvist om hun ikke vil ha sex når 
han vil. Avvisning kan føre til en opplevelse av avmakt som igjen kan føre til voldsbruk. Om 
mannen mener han da har rett til å straffe kvinnen for å gjenopprette maktbalansen, kan det 
føre til at han begår voldtekt, såkalt straffevoldtekt.  
 
Imidlertid så vi også at avmakt kan henge sammen med opplevelser i barndommen. Som det 
fremkommer av redegjørelsen foran, har menn som utøver relasjonsvoldtekter ofte opplevd 
traumatiske hendelser i egen oppveksten (Kwarnmark og Andersson 2010, Askeland m.fl. 
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2013, Langfeldt 2013). Om slike hendelser ikke er blitt bearbeidet, kan mannen oppleve seg 
utilstrekkelig og usikker. Dette kan føre til at han har behov for å bli bekreftet på et dypere 
emosjonelt plan, noe han blander sammen med en seksuell bekreftelsen (Kwarnmark og 
Andersson 2010:47). Den seksuelle volden kan da bli det øyeblikket av triumf når utøveren 
overvinner sin egen maktesløshet og får bevist at han duger. Isdal beskriver dette som at 
makten er avmaktens medisin (Isdal 2000:112). Basert på dette kan det virke som om mannen 
ikke primært er ute etter å utøve makt og vold mot partner, men å overvinne sin egen 
maktesløshet. 
 
Innledningsvis spurte jeg om utøvers mening med voldtektene er å utøve vold og makt. Det 
kan tyde på at meningene varierer. I straffevoldtektene virker det som at makt- og voldsbruk 
inngår som en del av utøvers hensikt med handlingene. Imidlertid tyder det på at meningen 
med forsoningsvoldtektene primært er å reparere en ødelagt relasjon.  
 
Avmakt synes også å være en viktig faktor. I kombinasjon med holdningen om å ha rett til sex 
kan det føre til noen vil straffe sin partner når de føler seg krenket, noe som kan føre til at de 
begår straffevoldtekter. Imidlertid kan man basert på et avmaktsperspektiv også hevde at 
meningen kan være å unngå opplevelsen av avmakt snarere enn å utøve vold og makt.  
 
Er makt- og avmaktsperpektivet det mest sentrale i forståelsen av relasjonsvoldtekter?  
Langfeldt mener at for å forstå seksuelle overgrep er det viktig å se på hvordan seksualiteten 
brukes (Langfeldt 2013). Og det bringer meg over til drøftingen om meningen er seksuelt 
motivert. 
 
 
4.2 Er voldtekter primært seksuelt motivert? 
Handler relasjonsvoldtekter for utøveren primært om å tilfredsstille sine seksuelle lyster? Det 
er ikke unaturlig å stille dette spørsmålet siden det som særpreger den seksuelle volden fra 
annen type vold er den seksuelle dimensjonen.   
 
Som det fremkommer av litteraturen, kan noen av voldtektene forklares med at utøver voldtar 
for å tilfredsstille sine lyster. Lysten til å utøve seksuell tvang blir trukket frem av flere (Isdal 
2000, Kruse m.fl. 2013, Langfeldt 2013). Som redegjørelsen over viser, har de som ofte 
fantaserer om å utøve tvang økt risiko for å begå partnervoldtekt. Det som kjennetegner menn 
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som har utøvet seksuell tvang, var at de har hatt tidlig seksuell debut, mange seksualpartnere, 
flere rapporterte samleier og generelt mer seksuell erfaring enn andre menn. Sammenhengen 
mellom seksuell erfaring og det å begå seksuell tvang forklares med at menn som har høy 
seksuell aktivitet også ofte inngår upersonlige seksuelle forbindelser. Det som gjør dette 
tankevekkende, er at slike relasjoner er preget av objektivering og liten grad av emosjonell 
intimitet med partner noe som igjen øker risikoen for å begå voldtekt (Kruse m.fl. 2013). 
Basert på dette kan det virke som at meningen til mannen er å få tilfredsstilt lysten om 
seksuell tvang, og for å få det begår han voldtekt. Her synes jeg det er interessant å trekke inn 
Kwarnmark og Andersson som sier at det å ha empati for en annens erfaringer og behov, 
skaper en barriere mot å skade. De hevder at for å begå voldtekt, må man være ”psykologisk 
blind” i den forstand at man ikke klarer å ta den annens perspektiv (Kwarnmark og Andersson 
2010:70). 
 
På den annen side finnes det også støtte i litteraturen for at menn som begår 
relasjonsvoldtekter ikke nødvendigvis gjør det for å tilfredsstille en seksuell lyst. En faktor 
som blir trukket frem som sentral for å forstå seksuelle overgrep er at seksualitet blir brukt for 
å skape erstatning for manglende relasjon (Kwarnmark og Andersson 2010:62, Langfeldt 
2013:99). Om mannen har hatt erfaring med at sex er noe som gir en god og nær opplevelse 
med partner, vil han kunne bruke sex for å oppleve intimiteten på nytt. I samleiet skjer en 
kobling til følelser som varme, nærhet og kroppskontakt (Kwarnmark og Andersson 2010:62). 
Meningen kan her være å skape eller forbedre en relasjon. 
 
Imidlertid er det også en tredje faktor som blir trukket frem, og det er at voldtektene kan ha 
noe med utøvers seksuelle frustrasjon å gjøre (Kruse m.fl. 2013:102). Dersom en manns 
forventninger til det seksuelle aktivitetsnivået ikke blir innfridd, kan det føre til frustrasjon. 
Dette kan føre til at terskelen for å begå overgrep senkes. Basert på dette kan det virke som at 
meningen med voldtektene kan være å redusere frustrasjon over det utøverne oppfatter som 
lavt seksuelt aktivitetsnivå. 
 
I begynnelsen av dette kapittelet spurte jeg om relasjonsvoldtekter primært er seksuelt 
motivert. Basert på litteraturen og drøftingen tyder det på at den seksuelle dimensjonen er 
sentral for å forstå utøveres mening med å begå voldtekter, men de seksuelle motivene kan 
være forskjellige. Noen kan utøve voldtekt for å tilfredsstille en seksuell lyst, for eksempel 
seksuell tvang. Imidlertid finnes det også støtte i litteraturen for at utøveres mening er å få en 
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nærhet og forbedre en relasjon mens andre voldtekter blir begått fordi utøver ønsker å øke det 
seksuelle aktivitetsnivået.  
 
Dersom jeg ser på forsoningsvoldtekter, fremkommer det at disse voldtektene fra utøvers 
ståsted primært er motivert av behov for å gjenoppbygge en ødelagt relasjon (Bitsch og Kruse 
2012:131). Det kan tyde på at den relasjonsskapende faktoren som seksualiteten utgjør kan 
være sentral for å forstå meningen til noen av mennene som begår forsoningsvoldtekter. 
 
Når jeg ser på de andre mulige meningene som fremkommer av litteraturen, å få økt seksuelt 
aktivitetsnivå og få tilfredsstilt en seksuell lyst, virker det ikke som om de passer inn i 
beskrivelsene av verken forsonings- eller straffevoldtektene. Dette synes jeg er interessant. 
Betyr det at disse relasjonsvoldtektene ikke er blitt gitt navn? 
 
Som det fremkommer av både litteraturen og drøftingen, opplever utøvere og utsatte 
voldtektene svært forskjellig. Blant annet sier Råkil om forsoningsvoldtektene at utøverne er 
lite oppmerksomme på om partneren i det hele tatt ønsker sex (Bitsch og Kruse 2012:131). 
Hvordan kan det forklares? Som det fremkommer av forskningen på menn som går i 
behandling hos ATV, rapporterte de i mye mindre grad å ha utøvet seksuell vold mot sine 
partnere enn det partnerne selv rapporterte å ha vært utsatt for (Askeland m.fl. 2012:24). Dette 
betyr vel at mennene bagatelliserer sine handlinger? Det vil være naturlig å tenke slik, for 
Isdal mener at bagatellisering er en av de vanligste reaksjonene når utøvere blir konfrontert 
med å ha gjort noe galt (Isdal 2000:253). På den andre siden påpeker Askeland at forskjellen i 
rapporteringen ikke nødvendigvis betyr at mennene underrapporterer eller bagatelliserer, men 
at det er svært vanskelig for de å ta utgangspunkt i partners perspektiv når det gjelder seksuell 
vold. I følge Askeland viser en studie foretatt av Ward, Hudson og Johnston i 1997 at menn 
som begår seksualisert vold har redusert evne til mentalisering ved at de har redusert evne til å 
tolke kvinners affektive uttrykk (Askeland m.fl. 2012:24). Dette er interessant fordi det kan gi 
en forklaring på hvorfor noen av mennene som begår voldtekter har en mangelfull innsikt i 
egen atferd og i partnernes opplevelser og behov.  
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4.3 I hvor stor grad handler relasjonsvoldtekter om utøvernes 
maskulinitetsprosjekter? 
Selv om de færreste menn begår voldtekter, er det allikevel slik at de voldtektene som blir 
begått er det primært menn som utøver (Thorsen og Hjemdal 2014:87). Derfor er jeg 
nysgjerrig på om menn som begår relasjonsvoldtekter har et maskulinitetsprosjekt, det vil si 
om de har forventninger, normer og regler til seg selv som ikke andre menn har. 
 
Som jeg redegjorde for over, mener flere av de som har jobbet med menn som har utøvet 
relasjonsvoldtekter at hvordan mennene oppfatter og utøver sin mannsrolle er av betydning 
for å forstå hvorfor de begår voldtekter. Imidlertid fremhever de forskjellige perspektiver.  
 
Et perspektiv som blir trukket frem, er at følelser kan være problematiske for en del menn, og 
særlig de følelsene som i følge den tradisjonelle mannsrollen kan defineres som tegn på 
svakhet (Isdal 2000, Kwarnmark og Andersson 2010, Bitsch og Kruse 2012). Følelser som 
blir nevnt er utilstrekkelighet, usikkerhet, avmakt, krenkelser og opplevelser av 
mindreverdighet. Et eksempel som er blitt trukket frem tidligere, er når en mann ønsker sex 
men partneren ikke vil. Da kan det føre til at mannen opplever seg avvist, krenket og 
avmektig, noe som igjen kan føre til voldsutøvelse. Den seksuelle volden kan da bli et middel 
for å overvinne disse følelsene og opplevelsene. Et maskulinitetsprosjekt med å utøve 
voldtekt kan dermed være å unngå å oppleve avmakt. 
 
Imidlertid er avmaktsperspektivet noe som i følge Isdal gjelder for alle former for vold, ikke 
kun for den seksuelle volden (Isdal 2000:118). Dersom vi legger Isdals mening til grunn, 
betyr det at et maskulinitetsprosjekt for å unngå opplevelsen av avmakt vil gjelde for alle 
voldsutøvere, også de som ikke utøver den seksuelle volden. Finnes det da andre 
forklaringsmodeller som skiller menn som begår relasjonsvoldtekter fra de som ikke begår 
denne formen for partnervold?  
 
Råkil nevner også mannsrollen, men han knytter i større grad menns holdninger til 
mannsrollen og til relasjonsvoldtekter (Bitsch og Kruse 2012:132). Det er særlig to 
holdninger han trekker frem som jeg synes er interessante i denne sammenhengen: holdningen 
om at de har rett til sex med partneren sin og holdningen om at de mener det er legitimt å 
tvinge seg til sex selv om partneren ikke vil. Dersom en mann har holdning om at han har rett 
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til sex, og dersom hans forventninger av det å være mann gjøres avhengig av partnerens 
tilpasning til hans ønsker og behov, kan maskulinitetsprosjektet hans være å bevare en slik 
type ”organisering” i parforholdet. Et moment som jeg synes er iøynefallende i denne 
sammenhengen, er at forskning viser at det er mindre vold i familier som betegner seg selv 
som likestilte (Meld. St. 8 (2008-2009):127). Holdninger som det å mene at man har rett til 
sex og at det er legitimt å tvinge seg til sex mot partnerens vilje er ikke forenlig med 
likestilling.  
 
Imidlertid er det uenigheter om hvorvidt det er menns holdninger som er avgjørende for om 
de begår voldtekt. Kwarnmark og Andersson sier at det er ingenting fra deres kliniske arbeid 
som tyder på at overgrep er et uttrykk for den mannlige kjønnsrollens behov for makt og 
kontroll (2010:58). Allikevel sier de at kjønnsrolleperspektivet finnes med som et tema, og 
det er hvordan menn med en lav selvfølelse fra barndommen skal kunne håndtere de 
forventningene som den mannlige kjønnsrollen har til dem som voksne. De mener at gutter 
trenes opp i å håndtere verdens krav, men blir ofte overlatt til seg selv å håndtere følelser, 
relasjoner og det indre livet. Lav selvfølelse kan komme av at de har vokst opp i familier 
preget av vold og overgrep. Dersom en mann har opplevd dette kan han dermed ha behov for 
en dypere emosjonell bekreftelse, noe han blander sammen med en seksuelle bekreftelse 
(Kwarnmark og Andersson 2010:58, Langfeldt 2013:137). Dette fører til at hans opplevelse 
av sitt egenverd som menneske og som mann måles ut fra hvorvidt han opplever at han 
strekker til på det seksuelle området. Basert på denne forklaringen kan et mulig 
maskulinitetsprosjekt være behovet for en emosjonell bekreftelse som han forsøker å oppnå 
gjennom sex. 
 
I innledningen spurte jeg om menn som begår relasjonsvoldtekter har et maskulinitetsprosjekt 
som kan forklare voldtektene. Litteraturen og drøftingen kan tyde på at to ulike 
maskulinitetsprosjekter kan spille en rolle. Et prosjekt kan være om en mann mener at han har 
rett til sex selv om partneren ikke vil, kan han utøve voldtekt for å opprettholde en type 
organisering i forholdet. Et annet mulig prosjekt kan være å få en bekreftelse på at han duger 
som mann, noe han forsøker å få til gjennom sex. 
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5 Avslutning 
Problemstillingen for denne oppgaven var hvilken mening relasjonsvoldtekter har for 
utøverne. Isdal mener at all vold er meningsfull for utøveren selv om den kan synes 
uforståelig for andre (Isdal 2000:5). Grunnen til at jeg valgte den problemstillingen, er at 
dersom vi forstår hvilken mening relasjonsvoldtekter har for utøverne, kan det gi oss verktøy 
til å forebygge, forhindre og bekjempe denne form for vold.  
 
I løpet av oppgaven har jeg redegjort for noe av det som kjennetegner relasjonsvoldtekter og 
menn som utøver de. Denne kunnskapen benyttet jeg inn i de tre drøftingsspørsmålene for å 
belyse problemstillingen.  
 
Først spurte jeg om meningen til utøverne er å utøve vold og makt. Som det fremkommer kan 
meningene være flere. Det kan tyde på at utøvers hensikt noen ganger er å utøve vold, særlig i 
tilknytning til straffevoldtektene. Imidlertid virker det som om forsoningsvoldtektene i liten 
grad har med makt og vold å gjøre, da utøvers hensikt er å få til en forsoning. Avmakt kan 
også være et viktig perspektiv for å forstå hvorfor noen begår seksuelle overgrep. Det kan 
virke som om meningen i noen tilfeller kan være primært å unngå avmaktsopplevelser, men 
der utøveren bruker makt og vold for å unngå å kjenne seg avmektig.  
 
I drøftingen om relasjonsvoldtekter primært er seksuelt motivert kan det virke som om noen 
kan utøve voldtekt for å tilfredsstille en seksuell lyst, for eksempel seksuell tvang. Imidlertid 
finnes det også grunnlag for å hevde at utøveres mening noen ganger kan være å forbedre en 
relasjon. I andre tilfelle kan hensikten være å overvinne frustrasjonen over lavt seksuelt 
aktivitetsnivå.  
 
På drøftingsspørsmålet om menn som begår relasjonsvoldtekter har et maskulinitetsprosjekt 
som kan forklare voldtektene, kan det tyde på at to ulike maskulinitetsprosjekter kan spille en 
rolle. Et prosjekt kan være dersom en mann mener at han har rett til sex selv om partneren 
ikke vil, kan han utøve voldtekt for å opprettholde en type organisering i forholdet. Et annet 
mulig prosjekt kan være å få en bekreftelse som mann, noe han forsøker å få til gjennom sex. 
 
Det kan synes som om relasjonsvoldtekter er komplisert i den betydningen at utøverne kan ha 
ulike og sammensatte meninger med voldtektene. Dette er viktig kunnskap for sosionomer og 
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andre som jobber med familievold å ha med seg, fordi det kan gi oss bedre verktøy til å 
forhindre denne type vold. For meg har oppgaven gitt meg innsikt i hvor viktig det er å 
kartlegge meningen bak den seksuelle volden, for deretter å finne best mulig fremgangsmåte i 
forhold til den enkelte utøver. Jeg tenker at jeg vil legge opp samtalene annerledes med en 
mann som har holdningen om at han har rett til sex selv om partneren ikke vil enn med en 
som har mangelfull kapasitet til å mentalisere. Selv om det kan være ulike og komplekse 
årsaker til at noen utøver voldtekter, mener jeg allikevel det er viktig at ansvaret for 
overgrepene er tydelig – det er den som utøver voldtekten som er ansvarlig for sine 
handlinger.  
 
Råkil sier han oftest møter to typer relasjonsvoldtekter: straffevoldtektene og 
forsoningsvoldtektene. Som det fremkommer av oppgaven, kan det tyde på at 
relasjonsvoldtekter består av flere typer overgrep enn straffe- og forsoningsvoldtekter. I løpet 
av arbeidet med oppgaven har jeg opplevd at jeg savner mer kunnskap om utøvernes mening 
med de relasjonsvoldtektene som ikke kan kategoriseres som straffe- eller 
forsoningsvoldtekter. Isdal er opptatt av å bruke begrepet vold om vold: ”først når volden gis 
sitt rette navn, blir det mulig å se den og reagere på den” (Isdal 2000:35). Gjennom å 
identifisere andre typer, kan vi bli mer bevisst på hvilke andre motiver enn straff og forsoning 
voldtektene har for de som utøver dem. Dette kan føre til at vi kan utvikle enda bedre 
virkemidler til å forebygge og bekjempe denne type vold. Enda mer kunnskap vil igjen være 
til nytte for sosionomer og andre som jobber terapeutisk med utøverne men også for andre 
som er opptatt av å forebygge vold i nære relasjoner. Kunnskapen vil derfor være nyttig både 
på individuelt og strukturelt nivå. I tillegg vil det være i tråd med det stortingsmeldingen 
Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner påpeker - at det er viktig å forebygge 
og bekjempe all vold i nære relasjoner.  
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